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Abstrak 
Key: Variasi mengajar guru; pendidikan agama Islam;  motivasi belajar siswa 
Salah satu cara untuk menimbulkan motivasi adalah dengan menggunakan cara 
mengajar yang bervariasi. Dengan tetap memperhatikan adanya relevansi penggunaan   
variasi   mengajar tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada akhirnya motivasi 
belajar dapat kita capai dan hasil pembelajaran dapat kita raih secara maksimal. 
Penilitian ini dilakukan dengan maksud untuk membahas masalah variasi mengajar 
guru pendidikan agama Islam di Kelas II SMUN I Krian Sidoarjo. Kemudian motivasi 
belajar siswa serta korelasi antara variasi mengajar guru pendidikan agama Islam 
dengan motivasi belajar siswa di Kelas II SMUN I Sidoarjo. Kalau ada sampai sejauh 
mana korelasi tersebut. Dari pembahasan skripsi ini diakhir dapat ditemukan suatu 
kesimpulan yang menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam kelas II di SMUN 
I Negeri  Krian dalam melaksanakan pengajaran, penulis menilai guru I dinyatakan 
bervariasi sedangkan guru II dinyatakan kurang bervariasi. Hal itu terbukti dari hasil 
skor  observasi  yang  menyatakan  bahwa  guru  I mendapat  skor 24,  sedangkan  guru 
II  mendapat  skor  observasi  20. Motivasi belajar siswa  kelas  II  SMUN  I  Krian 
Sidoarjo  adalah cukup baik. Hal ini terbukti dari hasil angket yang didapat rata-rata 
56,296%. 
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